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ProРrКms СКЯО ЛООn НОЯОХopОН Пor tСО КЮtomКtОН МКХМЮХКtТon oП tСО nОtаorФ sМСОНЮХО. UsТnР К 
МompЮtОr proРrКm КrО КХХoаОН ОnРТnООrs to ЛЮТХНОrs to qЮТМФХв, ОППТМТОntХв pОrПorm МКХМЮХКtТons КnН 
optТmТгКtТon oП nОtаorФ sМСОНЮХО Тn tСО НrКПtТnР oП аorФs КnН proУОМt МonstrЮМtТon orРКnТгКtТon.  
KОваorНs: МШnstrЮМtТШn mКnКРОmОnt, nОtаШrk НТКРrКm, РrТН mШНОl, КrrКв, ТnПШrmКtТШn sвstОms, 
МШnstrЮМtТШn tОМСnШlШРв, МШmЩЮtОr ЩrШРrКms. 
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